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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan
sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.




?? Anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah permata
yang sangat mahal harganya. Jika dibiasakan pada kejahatan dan dibiarkan menjadi
binatang, ia akan celaka dan binasa. Sedang memeliharanya adalah dengan upaya
pendidikan dan mengajarinya dengan akhlak yang baik." (Al Ghazali)
"Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat"
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ABSTRAK
Penelitian dilaksanakan karena kemampuan kecerdasan emosional anak di Kelompok
B TK Aisyiyah Plosowangi masih rendah, yaitu dalam hal mengenali kesadaran diri,
mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara produktif, empati dan membina
hubungan. Faktor yang menyebabkan adalah pembelajaran kecerdasan emosional
kurang mendapat perhatian dan kurang adanya pelatihan-pelatihan serta bimbingan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas,
dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosional melalui metode bercerita
dongeng di Kelompok B TK Aisyiyah Plosowangi, Cawas, Klaten. Penelitian
bersifat kolaburatif antara peneliti, guru kelas dan anak didik. Data diperoleh dari
hasil observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menerapkan 2 siklus, siklus
I dan siklus II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal sebelum
kecerdasan emosional pada anak meningkat yaitu sebelum diterapkan metode
bercerita pra siklus 27%, pada pasca siklus I meningkat menjadi 42% dan pada pasca
siklus II meningkat menjadi 88%. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui
penerapan metode bercerita dongeng dapat meningkatkan kecerdasan emosional
pada anak di kelompok B TK Aisyiyah Plosowangi, Cawas, Klaten.
Kata kunci : bercerita dongeng, kecerdasan emosi
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